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GLOSARIO 
 
Las siguientes definiciones han sido tomadas de la norma internacional ISO 
9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario: 
Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados 
o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos 
objetivos.  
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 
cumple con los requisitos.  
Sistema de gestión de la calidad SGC: parte de un sistema de gestión 
relacionada con la calidad. 
Realización del sistema de gestión de la calidad: proceso de establecimiento, 
documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema 
de gestión de la calidad. 
Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a establecer 
los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos 
necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad. 
Parte Interesada: persona u organización (3.2.1) que puede afectar, verse afectada 
o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto.  
Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 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RESUMEN 
 
El presente proyecto aplicado como alternativa de trabajo de grado del programa de 
ingeniería industrial, se centra en el establecimiento de una propuesta de 
intervención en la empresa huilense REMO Ingeniería E.U, empresa dedicada al 
diseño y construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, quien en el año 
2015 obtiene la certificación de su sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008, 
otorgada por el ente certificador Applus y en la actualidad debe realizar el proceso 
de transición a la nueva versión ISO 9001:2015, garantizando la integridad de sus 
procesos y el cumplimiento de los requisitos normativos. 
 
A partir de esta propuesta aplicada, se pretende estructurar la metodología para 
llevar a cabo proceso de transición de la norma ISO 9001:2015, ya que, si bien es 
cierto, las normas ISO determinan los requisitos de los aspectos a cumplir para un 
el sistema de gestión de la calidad, pero en ningún momento especifica el cómo 
hacerlo. El cómo, es el verdadero reto en la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad porque requiere el diseño, desarrollo y la documentación del 
paso a paso para llevar de la mano a la organización a dar evidencia del 
cumplimiento de los nuevos requisitos normativos. 
 
SUMMARY 
The present project applied as a work alternative degree of the industrial engineering 
program, centers in the establishment of a proposal of intervention in the Huilense 
Company REMO Engineering E.U, company dedicated to the design and 
construction of electrical networks of medium and low voltage, which in 2015 
obtained the certification of its quality management system ISO 9001: 2008, granted 
by the Applus certifying body and currently must carry out the transition process to 
the new ISO 9001: 2015 version, guaranteeing the integrity of its processes and 
fulfilling with regulatory requirements. 
 
 
From this applied proposal, it is intended to structure the methodology to carry out 
the transition process of ISO 9001: 2015, since, although it is true, ISO standards 
determine the requirements of the aspects to be met for the quality management 
system, but at no time specifies how to do it. How to do it, it is the real challenge in 
the implementation of a quality management system because it requires the design, 
development and documentation step by step to take the organization hand in hand 
to provide evidence of compliance with the new regulatory requirements. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hablar de la implementación de sistemas de gestión bajo modelos normativos 
internacionales, a simple vista no parece una tarea facil. En colombia pequeñas, 
medianas y grandes empresas han ido insertando los requisitos normativos a sus 
activiades diarias, por medio de la certificación de normas internacionales para la 
gestión, en especial del modelo normativo ISO 9001 relacionado con sistemas de 
gestión de calidad.  
Para ello, se requiere el entendimiento pleno de los contenidos establecidos en las 
Normas Técnicas Colombianas (NTC), que para el caso de Colombia, son 
adoptadas y reproducidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
(ICONTEC), ente que representa al país ante el organismo internacional de 
normalización (ISO), organización que emite las normas internacionales, con las 
cuales los empresarios del país le apuestan a mejorar sus modelos de negocio y 
dar evidencia del mejoramiento continuo de la calidad y de sus procesos. 
Implementar normas como la NTC-ISO 9001, requiere entonces de un trabajo 
planificado por parte de las organizaciones, quienes están llamadas a dar evidencia 
de cumplimiento pleno de los requisitos. En este contexto, llevar a la práctica los 
ítems de la norma requiere de un proceso metodológico, planificado y coherente 
que permita alinear los debes allí expuestos a la realidad particular de cada 
organización, respetando su naturaleza, tamaño y objeto social, dado que la norma 
NTC-ISO 9001:2015, está creada para cualquier empresa productora de bienes o 
servicios. 
Es así como el presente proyecto de trabajo de grado aplicado, presenta a 
continuación las evidencias del proceso metodológico que permitió identificar e 
implementar los requisitos normativos de la última versión de la norma NTC-ISO 
9001, emitida en el año 2015, en una mediana organización del departamento del 
Huila, que ya contaba con su sistema de gestión de calidad (SGC) certificado con 
la versión ISO 9001:2008 y que debía ajustar su SGC a los nuevos requerimientos 
antes de septiembre de 2018, fecha establecida por los entes certificadores 
colombianos para materializar el proceso de transición. 
Este modelo metodológico se puede replicar en empresas de bienes y servicios que 
estén previamente certificadas en la norma NTC- ISO 9001:2008, de no ser así, la 
implementación de los nuevos requisitos NTC-ISO 9001:2015, deberá establecerse 
desde la etapa inicial de cumplimiento a todos los requisitos que exigen conservar 
y mantener información documentada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Entes certificadores como Applus, manifiestan que la norma ISO 9001, se ha 
convertido en un modelo mundial para el aseguramiento de la calidad en el 
desarrollo, en el diseño, el servicio, la producción, la instalación de un producto o 
servicio de cualquier empresa o sector. Su implementación como norma de 
referencia hacia la satisfacción del cliente bajo estándares de calidad, es reconocida 
mundialmente y en Colombia el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
ICONTEC, acoge el modelo normativo bajo el concepto de Norma Técnica 
Colombiana NTC ISO 9001, versión 2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad, 
Requisitos”. De esta forma, Colombia sigue posicionándose en el ranking mundial 
de los diez países con mayor crecimiento en certificados ISO 9001, aspecto que 
favorece a las empresas del país y las hace más competitivas no solo en mercados 
nacionales sino también internacionales. 
 
Con el fin de mantener los estándares antes mencionados y continuar con la 
vigencia de sus certificaciones de calidad, las empresas que ya cuentan con la 
certificación en la norma ISO 9001, deben llevar a cabo la transición del modelo 
normativo que empezó a regir el 23 de septiembre del año 2015, implementado los 
nuevos requisitos avalados por los comités técnicos de la ISO (Organización 
Internacional de Estandarización). Para ello, la ISO, ha determinado como plazo 
máximo hasta septiembre de 2018, tiempo en el cual, todas las organizaciones que 
en la actualidad están certificadas con la norma ISO 9001:2008, deben demostrar 
la conformidad de la implementación de los nuevos requisitos mediante procesos 
de auditoria interna y externa ante su ente certificador.  
 
En el marco de este proceso, muchas organizaciones con Sistemas de Gestión de 
la Calidad implementados bajo el modelo normativo ISO 9001:2008, deben llevar a 
cabo el proceso de transición a la norma actual ISO 9001:2015 con el fin de 
continuar con la vigencia de sus certificados.  
 
Este es el caso de la empresa huilense REMO Ingeniería E.U, dedicada al diseño y 
construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, quien en el año 2013 
obtiene del ente certificador Applus, el certificado de calidad ISO 9001:2008 y en la 
actualidad debe llevar a cabo el proceso de transición de la norma ISO 9001:2008 
a ISO 9001:2015, implementando los nuevos requisitos normativos y dando 
evidencia de conformidad con la aplicación de los criterios establecidos desde el 
numeral 4 “contexto de la organización” hasta el nuemral 10 denominado “Mejora”.  
Con este fin, se presenta el proyecto aplicado como alternativa de grado, que 
propone dar solución al siguiente interrogante:  
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¿Cuál es la metodología que debe llevar a cabo la empresa REMO Ingeniería E.U, 
para adaptar su Sistema de Gestión de la Calidad, a los nuevos requisitos del 
modelo normativo ISO 9001:20015? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Hablar de sistemas de gestión de la calidad en Colombia no es un tema nuevo, en 
el departamento del Huila, la Cámara de Comercio de Neiva ha sido una entidad 
impulsora de los procesos de certificación en la norma NTC-ISO 9001, llevando a la 
fecha más de 60 empresas de la ciudad certificadas. Este aspecto le ha permitido 
materializar la iniciativa de fortalecimiento empresarial que surge de la formulación 
de proyectos de la Oficina de Competitividad e Innovación, apoyados con recursos 
de orden local provenientes de la Alcaldía de Neiva y de orden nacional a través de 
Innplusa Colombia. 
REMO Ingeniería E.U como empresa beneficiada de este proceso, cuenta desde el 
año 2013 con la certificación de calidad ISO 9001:2008, y con el fin de dar 
continuidad a los estándares de calidad avalados por el ente certificador Applus, 
debe realizar el proceso de transición de su sistema de gestión de la calidad, para 
dar cumplimiento a los requisitos de la versión ISO 9001:2015, en vista de la directriz 
emitida por el comité ISO/TC 176 de “Gestión y aseguramiento de la calidad” quien 
determinó la nulidad de la cuarta edición de la norma ISO 9001:2008 y la 
obligatoriedad de realizar el proceso de transición antes de septiembre de 2018, so 
pena de perder la certificación para las empresas que ya cuentan con un sistema 
de gestión de la calidad implementado y certificado. 
Según lo anterior, para REMO Ingeniería E.U y para innumerables empresas a nivel 
mundial, se hace necesario adaptar los nuevos requisitos de la versión ISO 
9001:2015 a sus empresas de productos y servicios, con el fin de optimizar el 
desempeño de sus procesos, dar evidencia de mejoramiento continuo y mantener 
la satisfacción del cliente, eje central de la norma de calidad. 
Desde este escenario, se valida la importancia de la intervención de estudiantes de 
ingeniería industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, que, 
aplicando sus conocimientos en control y gestión de la calidad y la formación integral 
ofrecida en el mapa curricular, puedan orientar a las organizaciones que lo 
requieran, para llevar a cabo de manera exitosa y planificada la adaptación de los 
nuevos requisitos ISO 9001:2015, sin causar traumatismos en la operacionalización 
de sus procesos y asegurando la continuidad de la certificación de su sistema de 
gestión de la calidad, otorgada por los entes certificadores aprobados por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Para la empresa REMO Ingeniería E.U, es una ventaja que el proceso sea liderado 
por estudiantes de ingeniería industrial competentes y con conocimiento del nuevo 
modelo normativo ISO 9001:2015. De igual forma, para la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD y como estudiante de esta institución de educación 
superior, fue gratificante contribuir con el diseño de un modelo metodológico que se 
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puede replicar en diversas organizaciones que requieran llevar a cabo el proceso 
de transición de su Sistema de Gestión de la Calidad, facilitándoles el entendimiento 
de los nuevos estándares y proporcionándoles documentación y orientaciones 
pertinentes con el fin de no generar traumatismos en sus operaciones ni la pérdida 
de su certificación actual. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar la metodología para llevar a cabo el proceso de transición de la norma ISO 
9001:2008 a ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa 
REMO Ingeniería E.U. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Realizar diagnóstico sobre los estándares ISO 9001:2015 para el Sistema de 
Gestión de la Calidad de REMO ingeniería. 
-Sensibilizar a los líderes de proceso sobre los cambios normativos y el proceso de 
transición. 
-Realizar la documentación que la norma exige de manera obligatoria, para la 
posterior implementación. 
 
-Realizar la implementación de los cambios normativos de acuerdo a los ítems de 
la norma ISO 9001:2015: Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, 
Apoyo, Operación, Evaluación del desempeño y Mejora. 
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4. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
 
Desde 1987, la International Organization for Standarization o ISO (Organización 
Internacional para la Normalización) –la federación mundial de organismos 
nacionales de normalización, u organismos miembros de ISO– ha desarrollado y 
actualizado periódicamente un conjunto de normas sobre calidad y gestión de 
calidad (ISO 9000), con el objetivo de ayudar a las organizaciones a hacer más 
eficientes sus procesos, mejorar la satisfacción de sus clientes, reducir riesgos e 
incidencias, o aumentar la productividad, entre otros. 
Estos estándares han sufrido diversas modificaciones desde que se crearon 
tomando como base la norma británica BS 5750. Originalmente el enfoque estaba 
en organizaciones que realizaban procesos productivos, complicando así ́ su 
aplicación para empresas dedicadas a ofrecer servicios o a instituciones de 
gobierno. La transición de la versión 1994 a la 2000 demandó un cambio radical en 
el desarrollo de los sistemas de gestión, introduciendo el enfoque de procesos, que 
en muchos casos exigió́ a las organizaciones desarrollar de nuevo su 
documentación. 
De manera sistemática, aproximadamente cada cinco años, con la participación del 
Comité́ Técnico 176 (ISO/TC 176) –grupo responsable de las normas ISO 9000 y 
que cuenta con delegaciones en más de 80 países y más de 20 países 
observadores– se ha logrado actualizar los requisitos normativos para contar con 
un sistema de gestión de calidad o SGC (Quality Management System o QMS) con 
altos estándares que tomen en consideración las necesidades específicas de las 
industrias y la visión de todo tipo de organizaciones.  
Bien lo menciona SIP Consulting 1Así ́como en 2008 se hizo una actualización de la 
Norma ISO 9001 que tenía entre sus beneficios el proporcionar claridad sobre los 
requisitos y aumentar su compatibilidad con la Norma ISO 14001; en marzo de 2012 
comenzó́ el proceso de desarrollo de la versión 2015.  Esta nueva versión de la 
norma fue aprobada y publicada el 23 de septiembre de 2015, dando plazo de tres 
(3) años a las organizaciones que cuentan con el modelo 9001:2008 para llevar a 
cabo la transición. 
Es bien sabido que en esta nueva versión se incorporan más capítulos y nuevos 
requisitos. Entre los principales cambios normativos se encuentra la mirada hacia el 
contexto de la organización, la inclusión de las partes interesadas, el liderazgo como 
un capítulo nuevo y la gestión del riesgo como parte importante en la ejecución de 
los procesos. 
                                                           
1 SIP Consulting. Cambios en la ISO 9001.Recuperado de: http://sipconsullting.com/12-
capacitaciones/42-identificacion-de-riesgos. 
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5. METODOLOGÍA 
 
El tipo de investigación que se llevó a cabo en REMO Ingeniería E.U, corresponde 
a la investigación descriptiva, según Carlos Méndez: “Un estudio descriptivo 
identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta 
y actitudes del universo investigado, establece comportamientos, descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación. Se acude a técnicas 
específicas en la recolección de la información como: observación, entrevistas y 
cuestionarios” 2. 
Fueron utilizadas como técnicas de investigación, la revisión bibliográfica disponible 
sobre las herramientas para el diseño metodológico y la implementación de 
Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo el modelo normativo ISO 9001:2015. 
Adicionalmente se acudió a fuentes primarias, como entrevistas con el gerente de 
la empresa y reuniones con los colaboradores designados para transmitir la 
información requerida. Fuentes Secundarias: Normas NTC-ISO 9001:2015 y la 
bibliografía de referencia al tema investigado. 
El análisis de la información, se realizó a través de la codificación y tabulación de 
los datos, en cuadros, gráficas, procesos y procedimientos, estableciendo para ello 
las siguientes fases: 
Fase 1. Diagnóstico: 
Con el fin de establecer el nivel de cumplimiento de los nuevos requisitos ISO 
9001:2015, se aplicó un diagnóstico evaluando cada numeral de la norma. 
Fase 2. Establecimiento del plan de trabajo: 
En conjunto con la gerencia y los líderes de proceso fue necesario diseñar un plan 
de trabajo que permitiera establecer las actividades a llevar a cabo para dar 
cumplimiento a cada requisito normativo. 
Fase 3. Sensibilización a líderes de proceso: 
Con el fin de incolucrar en el proyecto a todos los líderes del SGC, se realizó una 
jornada de sensibilización en la que se expuso el plan de trabajo, la naturaleza de 
los cambios normativos y la importancia de participar activamente del proceso de 
transición. 
Fase 4.Crear información documentada y realizar ajustes a la existente:  
                                                           
2 Méndez. A. (2007) Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 
ciencias empresariales. Bogotá: Editorial Limusa. Página, 136 
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Se hizo necesario identificar en cada requisito normativo los cambios en cuanto a la 
exigencia de mantener y conservar información documentada, realizando las 
adecuaciones pertienentes en materia documental.  
Fase 5. Implementar requisitos: 
En esta última fase se establecieron todas las adecuaciones exigidas por la norma 
NTC-ISO 9001:2015 para el sistema de gestión de la calidad de REMO Ingeniería 
E.U. 
Cada una de las fases establecidas en el diseño metodolóico se encuentra 
apliamente definida en el capítulo 6. Del presente documento. 
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6. DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 EN REMO INGENIEREÍA E.U. 
 
6.1 Diagnóstico ISO 9001:2015 
Para iniciar el proceso metodológico y con el fin de evaluar el grado de cumplimiento 
de los requisitos normativos ISO 9001:2015, se llevó a cabo la aplicación del 
diagnóstico al gerente de la organización, ingeniero Julio Cesar Restrepo Moscoso. 
Este diagnóstico fue diseñado tomando como refrencia cada uno de los requisitos 
normativos ISO 9001:2015, desde el capítulo 4 “Contexto de la organización”, hasta 
el capítulo 10.”Mejora”. Vale la pena aclarar que los capítulos del 1 al 3 ( 1. “Objeto 
y camplo de aplicación”; 2. “Referencias normativas” y  3. “Términos y definiciones” 
no se incluyeron en el diseño del diagnóstico, en razón a que corresponden a 
requisitos informativos y no son auditables en el proceso de autitoria interna y 
externa. 
De esta forma, se exponen los resultados de la aplicación del diagnóstico, que 
obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 53%, lo que ubica a REMO Ingeniería 
E.U en un nivel global de cumplimiento “Medio”, esto en razón a que al tener 
implementado su Sistema de Gestión de Calidad vigente, bajo parámetros de la 
norma ISO 9001:2008, son muchos los requisitos normativos que se calificaron con 
10 puntos, cumpliendo completamente con el criterio enunciado. 
A continuación se presenta el resultado global de cumplimiento por cada numeral 
ISO 9001:2015 evaluado en REMO Ingeniería: 
 
 
 
 
Imagen 1. Calificación global de la gestión de la calidad ISO 9001:2015 en REMO 
Ingeniería E.U 
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La totalidad del diagnóstico ISO 9001:2015, se puede observar el en el Anexo 1. 
Diagnóstico de Evaluación Sistema de Gestión de la Calidad, según NTC ISO 
9001:2015, realizado el 30 de octubre de 2017 en la organización. 
6.2  Establecimiento del plan de acción para la implementación de los nuevos 
requisitos ISO 9001:2015 en REMO ingeniería E.U. 
 
Culminada la fase de diagnóstico, el Gerente de la organización ratificó la necesidad 
de realizar el proceso de transisción en la organización, para lo cual se llevo a cabo 
la validación del plan de trabajo propuesto. 
Las activiades del plan se estructuraron teniendo en cuenta los nuevos requisitos 
normativos ISO 9001:2015 que requerían imlementación, actividad a desarrollar, 
responsables y fecha de realización. 
De esta manera, el Ingeniero Julio Cesar Restrepo Moscoso validó el plan de 
trabajo, que se puede consultar en el Anexo 2. Plan de trabajo: proceso de 
transición ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 en REMO Ingeniería E.U. 
6.3 Sensibilización a líderes de proceso y participantes del Sistema de Gestión 
de la Calidad de REMO Ingeniería E.U. 
 
Como parte de esta fase, se llevó a cabo la jornada de capacitación a líderes de 
proceso y participantes del Sistema de Gestión de la Calidad de REMO Ingeniería 
E.U. Esta jornada fue realizada el día 10 de noviembre de 2017, la cual tuvo como 
objetivo socializar los cambios normativos indispensables para iniciar el proceso de 
transición al Sistema de Gestión de la Caliadad de la organización y sensibilizar a 
los participantes sobre la importancia del proceso en pro del beneficio de la 
organización y la vigencia del certificado. 
En la jornada de capacitación se expusieron las siguientes temáticas: 
-Evolución de la norma ISO 9001. 
-Razones del cambio a la versión ISO 9001:2015. 
-Cambios clave de la versión ISO 9001:2015. 
-Principios de la gestión de la calidad ISO 9001:2015. 
-Nueva estructura. 
-Matriz de correspondencia ISO 9001:2008/ISO 9001:2015. 
-Socialización del Plan de trabajo: proceso de transición ISO 9001:2008 a ISO 
9001:2015 en REMO Ingeniería E.U. y ratificación de compromisos adquiridos. 
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6.4 Documentación de requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015 como 
“mantener información documentada. 
 
A diferencia de la norma ISO 9001:2008 que exigía seis (6) procedimientos 
obligatorios: control de documentos, control de registros, auditorias internas de 
calidad, control del producto no conforme, acciones correctivas y acciones 
correctivas; manual de la calidad y la política de la calidad; la nueva norma ISO 
9001:2015 solo requiere mantener como información documentada:  
El alcance del SGC (Requisito 4.3), información documentada requerida para la 
operación de sus proceso (Requisito 4.4.2), mantener información documentada de 
la política de la calidad (Requisito 5.5.2) y la información documentada sobre los 
objetivos de la calidad (Requisito 6.2.1). 
De esta forma y como parte del cumplimiento del plan de trabajo se orientó la 
creación y adecuación de los requisitos obligatorios como información 
documentada, aclarando al responsable del SGC de REMO Ingeniería E.U. que 
todo aquello que en la norma ISO 9001:2015, se describe textualmente como “se 
debe mantener infirmación documentada” hace referencia a la exigencia de un 
documento y cada vez que en la norma textualmente se encuentre la frase “se debe 
conservar información documentada”, hace referencia a la necesidad de 
evidenciar la actividad mediante la creación de un formato, que queda como 
evideincia de las actividades relacionadas con el requisito. 
Para dar incio a esta labor, se diseñó un documento con el cual se expone a la 
organización de forma concreta la información documentada que debería crearse o 
modificarse, según los nuevos requsitos normativos ISO 9001:2015 y de igual 
forma, información documentada que la norma no solicita, sin embargo, se hace 
necesario documentar la metodología. 
En el Anexo 3. : Información documentada requerida en la norma ISO 9001:2015, 
plan diseñado para el SGC de REMO Ingeniería E.U., se puede observar en detalle 
la planificación de esta activiad por cada numeral de la norma ISO 9001:2015 que 
lo requiere. 
6.5 Presentación de la información documentada aprobada por Gerencia y 
aclaraciones sobre la metodología de implementación, sustentada por la 
estudiante: 
 
Con el fin de iniciar el diseño e implementación de la metodología sobre los cambios 
normativos ISO 9001:2015 en REMO Ingeniería E.U, se tomó como base la 
información contenida en la Imagen 3: “Información documentada requerida en la 
norma ISO 9001:2015, plan diseñado para el SGC de REMO Ingeniería E.U.” De 
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esta forma y dando cumplimiento a las fechas y actividades programadas se dio 
inicio a la formulación metodológica y la elaboración de información documentada 
que direan cuenta de los requisitos ISO 9001:2015. 
Para ello, por cada requisito normativo en el cual se hubiese identificado la 
necesidad de crear información documentada y/o modificar la existente para insertar 
los nuevos requerimientos, se llevó a cabo un trabajo conjunto con el gerente y los 
líderes de proceso, según el caso. 
A continuación se presenta la documentación creada y/o modificada por cada 
requisito normativo identificado como nuevo, o que implicó realizar cambios 
pertinentes: 
Requisito 4.1 Comprensión de la organización y su contexto: 
Este numeral totalmente nuevo en la versión 2015, obliga a que la organización 
haga un análisis de las cuestiones internas e internas que afectan su capacidad 
para lograr los resultados previstos en su SGC, para lo cual se estableció la 
implementación de la metodología del análisis DOFA, que consiste que identificar 
en una Matriz, el perfil de capacidad interna PCI, es decir, los aspectos internos 
relativos a la organización (debilidades y fortalezas) y a su vez identificar el perfil de 
oportunidades y amanezas del medio POAM.  
Así se creo el formato GF-06 Matriz DOFA, que contiene la información antes 
descrita y el establecimiento de estrategias, desde las cuales se estableció el plan 
de acción para cumplirlas. 
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Imagen 2. GF-06 Matriz DOFA 
Requisito 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas: 
Este numeral totalmente nuevo en la versión 2015, se abordó identificando las 
partes interesadas de la organización, teniendo en cuenta la obligatoriedad del 
requisito orientado no solo a determinarlas, sino también a realizar el seguimiento y 
la revisión de la información sobre ellas. 
Para ello, se diseño el formato Matriz de partes interesadas, como se describe en 
la imagen 3: 
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Imagen 3. CO-02 Matriz de partes interesadas. 
Requisito 4.3 Determinación del alcance del SGC: 
Teniendo en cuenta que REMO Ingeniería E.U, es una empresa certificada bajo el 
modelo normativo ISO 9001:2008, ya contaba con el alcance definido para su SGC, 
no obstante, con los nuevos requisitos que imprime la versión 2015 fue necesario 
ajustar el alcance. Esta actividad se llevó a cabo en reunión con el gerente de la 
organización, dando lectura al alcance vigente y explicando los requisitos del 
presente numeral. 
Como resultado de este trabajo de adecuación se ajustó el alcance, considerando 
de igual forma la no aplicabilidad de algún requisito.  
Cumpliendo con el requisito normativo que debe estar disponible y mantenerse 
como información documentada, éste fue incluido en el Manual de la calidad, 
documento de consulta disponible para todos los líderes de proceso de la 
organización, al igual que se encuentra publicado en la cartelera de la oficina 
administrativa. A los integrantes del área operativa se les entregó un folleto que 
contine el direccionamiento estratégico de la empresa, la política y objetivos de la 
calidad, al igual que el alcance. A continuación se presenta en alcance ajustado.  
Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de REMO Ingeniería E.U: 
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“El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de REMO INGENIERIA E.U está 
orientado al: “Diseño y Construcción de redes de distribución de energía eléctrica 
en media y baja Tensión”. Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 están 
cubiertos en nuestro alcance” 
Requisito 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos: 
Continuando con el desarrollo del plan de acción, a finales de el mes de noviembre 
de 2017, se llevó a cabo junto con el Auxiliar administrativo y contable, la revisión 
de las caracterizaciones de proceso, con el fin de incluir requisitos descritos en el 
presente numeral, de esta forma, fueron actualizadas, quedando en versión 2, con 
fecha de vigencia del 29 de noviembre de 2017. 
Vale la pena aclarar, que todas las caracterizaciones de proceso fueron 
actualizadas y adecuadas con la participación de los líderes de proceso, revisadas 
y aprobadas por el gerente de la organización. 
En el Anexo 4 : GF-01 Caracterización del proceso Gestión de la Calidad, se 
pueden evidenciar los ajustes relaizados. 
Nota: Por disposición del Gerente de REMO Ingeniería E.U, esta es la única 
caracterización aprobada para incluir como anexo en el presente trabajo.  
De igual forma, se llevó a cabo el ajuste al mapa de procesos de la organización, 
tomando en consideración la nueva estructura de la Norma ISO 9001:2015, con el 
ciclo PHVA. 
La Imagen 4, muestra los cambios realizados al mapa de procesos del SGC de 
REMO Ingeniería E.U. 
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Imagen 4. Mapa de procesos REMO Ingeniería E.U. 
 
Requisito 5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad: 
Con relación a este requisito, se verificó en reunión con el gerente y la jefe de 
recursos humanos, la pertinencia de la política de la calidad para las actividades de 
REMO Ingeniería E.U, así como también el cumplimiento con los nuevos requisitos 
ISO 9001:2015 que exige para el establecimiento de esta direcriz, que sea 
apropiada al contexto de la organización, que apoye su planeación estratégica, que 
incluya un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables y un compromiso 
hacia la mejora continua del SGC. 
Tomando en consideración todos estos requisitos, se ajustó la política de la calidad 
de la organización, quedando como información documentada y parte constitutiva 
del manual de la calidad de la organización. De igual forma, la construcción en 
conjunto de la política de la calidad fue validada por el gerente tomando en 
consideración que a partir del análisis de factores internos y externos, la 
construcción de este documento apoyaba totalmente su derrotero estratégico 
tendiente a la satisfacción del cliente y a la mejora continua.  
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Política de la calidad de REMO Ingeniería E.U: 
“Remo Ingeniería E.U., se compromete a satisfacer las necesidades de sus 
clientes, cumpliendo con los requisitos aplicables para el diseño y construcción de 
proyectos de ingeniería eléctrica. Contamos con talento humano competente, 
orientado a la mejora continua de los procesos de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad.” 
 
Se establece entonces desde la política de la calidad, el compromiso de cumplir con 
los requisitos aplicables, con la mejora continua del SGC y así mismo, se convierte 
en un referente desde el cual se desprenden los objetivos de la calidad incluidos en 
el presente documento cuando se desarrolla el cumplimiento del requisito 6.2 de la 
norma NTC-ISO 9001:2015. 
 
Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades: 
Pese a que la norma ISO 9001:2015, no pide mantener ni conservar información 
documentada respecto a la determinación de los riesgos y oportunidades por 
proceso, dentro de la metodología propuesta en esta fase de implementación para 
abordar este requisito se inició con la explicación de los requisitos del numeral al 
gerente y los líderes de proceso, con lo cual se llevó a cabo una jornada de 
capaitación teórico-práctica en la que se explicó la metodología propuesta para el 
abordaje y planificación de riesgos y oportunidades. 
De esta forma, basados en la norma NTC 31000:2011 “Gestión del riesgo, principios 
directrices” y en la guía para la administración del riesgo del Departamento 
Administrativo de la Gestión Pública DAFP: diciembre de 2014, se abordó la 
metodología para el tratamiento de los riesgos por proceso. Igualmente, la 
metodología para identificar y dar tratamiento a las oportunidades se creó con base 
en principios similares. 
Como resultado del proceso de implementación de la metodología definida, se crea 
en la organización el procedimiento GP-05 “Gestión de riesgos y oportunidades”, el 
cual se presenta en el Anexo 5. 
De este modo, la metodología quedó elaborada, revisada y aprobada por parte del 
gerente de la organización y conocida por los líderes de proceso.  
A partir de la metodología definida se dio inicio al proceso de implementación en los 
formatos GF-07 Mapa de riesgo y GF-09 Mapa de oportuinidades, con cada uno de 
los líderes de proceso. 
Por determinación del gerente de REMO Ingeniería E.U, fue permitido incluir como 
evidencia de implementación el registro GF-07 Mapa de riesgo del proceso Gestión 
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de Calidad y el formato de GF-09 Mapa de oportuinidades, sin diligenciar. 
Ver Anexo 6: GF-07 Mapa de riesgos del proceso Gestión de la Calidad y Anexo 
7:  formato GF-09 Mapa de oportuinidades. 
Requisito 6.2  Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos: 
Al abordar este requisito se tuvo en cuenta que la política de la calidad fue 
modificada al evaluar los requisitos del numeral 5.2.1, por tanto, con base en las 
directrices de la Política de la Calidad, se revisaron y modificaron los objetivos de la 
calidad existentes, teniendo en cuenta que el requisito normativo solicita que al 
planificar los objetivos se defina y mantenga información documentada sobre qué 
se va a hacer, qué recursos se se requerirán, quién será el responsable, cuándo se 
finalizará y cómo se evaluarán los resultados. 
Fue entonces como se revisaron y ajustaron los objetivos quedando como se 
evidencia a continuación: 
 
POLÍTICA DE LA CALIDAD 
OBJETIVO 
PROCESO 
RELACIONADO 
Remo Ingeniería E.U., se 
compromete a satisfacer las 
necesidades de sus clientes,.  
1) Garantizar la 
satisfacción del 
cliente. 
GESTIÓN 
COMERCIAL 
cumpliendo con los requisitos 
aplicables para el diseño y 
construcción de proyectos de 
ingeniería eléctrica. 
2) Garantizar la 
calidad técnica de las 
obras. 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 
Contamos con talento humano 
competente, 
3) Contar con 
personal competente. 
GESTIÓN TALENTO 
HUMANO 
orientado a la mejora continua 
de los procesos de nuestro 
Sistema de Gestión de 
Calidad.” 
4) Garantizar la 
mejora continua del 
SGC. 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
 
Imagen 5. Objetivos de la calidad REMO Ingeniería E.U. 
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Sin emabargo, definirlos y que sean coherentes con la política de la calidad, no es 
suficiente para darle cumplimiento al requisito, por tanto se diseñó el formato GF-05 
“Matriz de seguimiento de objetivos de la caldidad”, la cual realaciona el objetivo de 
la calidad definido, con el responsable de su consecusión, las acciones necesarias 
para llevar a cabo el objetivo, los recursos necesarios, los indicadores asociados y 
el seguimiento a los planes de acción propuestos. 
En el Anexo 8:  GF-05 Matriz de seguimiento de objetivos de la calidad, se evidencia 
la implementación de la planificación de los objetivos de la calidad en REMO 
Ingeniería E.U. 
Requisito 6.3 Planificación de los cambios: 
Para dar cumplimiento a este requisito que no requiere información documentada, 
se propuso al gerente de la organización la creación de un formato que diera 
respuesta a los requisitos del presente nuemeral, para ello, se consideraon los 
siguientes aspectos: el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, 
le integridad del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad de recursos y la 
asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 
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El formato GF-11 “Planificación de los cambios” fue creado dando cumplimiento a 
los requisitos del numeral y fue aprobado por el gerente para su implementación. 
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Imagen 6. GF-11 Planificación de los cambios. 
Requisito 7. Apoyo: Este numeral no tiene cambios significativos respecto a la 
versión 2008, sin embargo en sesión con el equipo de trabajo se realizó una 
socialización de los aspectos correspondientes a recursos, personas e 
infraestructura y ambiente para la operación de los procesos, validando para este 
último aspecto la importancia de la implementación del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo reglamentado en el Decreto 1072, como parte del cumplimiento del 
requisito 7.1.4. 
También, frente al requisito 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición se hizo 
énfasis en la importancia de conservar la información documentada apropiada para 
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tener evidencia de que los recursos de seguimiento y medición usados en REMO 
Ingeniría E.U. son idóneos para su propósito. 
Con relación al requisito 7.1.6 Conocimientos de la organización, nuevo requisito de 
la versión 2015, se explicó al gerente de la organización las orientaciones de este 
numeral y se sugurió la inclusión de metodología documentada sobre la gestión del 
conocimiento en el procedimiento de CP-02 “Control de información documentada”, 
en vista que gran parte del conocimiento de la organización se concentra en los 
documuentos del SGC. 
Fue así como en el procedimiento mencionado se creó la etapa 5.4 Gestión del 
conocimiento, en la que se hizo énfasis en:  
“El conocimiento organizacional se gestiona a través de la acumulación de 
información derivada de diferentes fuentes que permite alimentar el SIG y se 
convierte en herramienta para el mejoramiento continuo; entre estas fuentes se 
encuentra la asistencia a diversos espacios de actualización y capacitación en 
temas de interés, los cuales posteriormente se socializan a los demás empleados 
de acuerdo a la pertinencia de los mismos, en caso necesario se derivan ajustes a 
los procedimientos, instructivos, y manuales que se traducen en cambios o mejora 
en los procesos. 
De igual forma, la gestión del conocimiento se lleva a cabo cuando se adecúa la 
metodología de los procesos, por el ajuste a la dinámica de la organización, cambios 
producidos por la implementación de acciones correctivas, de mejora o por el 
análisis de riesgos y oportunidades. Todo el conocimiento se documenta en la 
información documentada del SGC de REMO Ingeniría E.U. 
Este conocimiento se comparte con los empleados de la organización en el 
momento en que se realizan inducciones, reinducciones y socializaciones de la 
información documentada requerida para el SGC ” 
Con relación al requisito 7.2 Competencia, se adviertió a la Jefe de Recuros 
Humanos que en esta versión de la norma, la competencia elemina el concepto de 
habilidades. Es así como se habla de competencia en términos de educación, 
formación o experiencia, aspectos contenidos en el formato TF-02 “Perfil y funciones 
del cargo”, documento vigente en la organización y actualizado en enero de 2017. 
Frente al requisito 7.3 Toma de Conciencia, se orientó a la Jefe de Recursos 
humanos hacia la importancia de programar jornadas de capacitación, induccón y 
reinducción en las que se expusiera la política y objetivos de la calidad y el 
desempeño de los empleados para su cumplimiento, como tambien las 
implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC, desde cada rol de la 
organizaación. 
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Con relación al cumplimiento del requisito 7.4 Comunicación, la organización desde 
el arranque del SGC bajo el modelo ISO 9001:2008, cuenta con el documento GF-
04 “Matriz de comunicaciones” que da cumplimiento exacto al numeral en mención. 
Al abordar el numeral 7.5 Información documentada, es claro que los requisitos son 
similares a la versión 2008, con todo, se sugierió la actualización del procedimiento 
CP-02 “Control de documentos” y CP-01 “Control de registros”, dejando uno solo 
documento con el código GC-02 denomidano “Control de información 
documentada”.  
En reunión con los líderes de proceso se aclararon los nuevos conceptos:  mantener 
información documentada y conservar información documentada. 
El procedimiento fue ajustado y presentado a la gerencia para aprobación, 
quedando en versión 7 con fecha del 5 de enero de 2018. En el Anexo 5: 
Procedimiento CP-02 “Control de información documentada”, se evidencia la 
implementación de este numeral. 
Requisito 8. Operación: Este es sin duda, el capítulo con más requisitos de la 
nueva versión ISO 9001:2015; no obstante, a manera de adecuaciones necesarias 
para el proceso de transición en REMO Ingeniería E.U se hicieron: 
Requisito 8.4 Control de los procesos, producos y servicios suministrados 
externamente: en esta oportunidad la norma da un enfoque más amplio respecto a 
las compras no solo a productos y servicios sino también a procesos. Y de igual 
manera amplía el proceso hacia los proveedores externos no solo aplicando criterios 
de evalución, slección y reevaluación sino tambien de seguimiento a su desempeño, 
de tal manera que los proceso, productos y servicios adquiridos no afecten de 
manera adversa la capacidad de la organización para entregar productos y servicios 
conformes a los clientes. 
Teniendo en cuenta estos requisitos, se propone al gerente acondicionar el 
procedimiento RP-01 “Compras”, incluyendo la etapa 5.8: Seguimiento a 
provedores externos, que define la metodología para la realización de esta nuevo 
requisito. 
Frente al requisito 8.5 Producción y provisión del servicio y específicamente el 
requisito 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos, fué 
necesario incluir en los procedimientos RP-01 “Compras”, la etapa 5.9 Control de la 
propiedad pertenciente a los proveedores externos, en la cual se especificó como 
propiedad del proveedor los datos que suministra al momento de la inscipción, los 
cuales son tratados bajo la Política de protección de datos creda en la organización. 
Frente al control de la propiedad perteneciente a los clientes, se incluyó en el 
procedimiento PP-02 “Ejecución de proyectos” la etapa 13. Control de la propiedad 
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del cleinte, definiendo la metodología para dicho control, cumpliendo los 
requerimientos normativos.  
Así mismo, se actualizó a versión 2 el formato PF-03 “Control de la propiedad del 
cliente”, ajustado a los nuevos requisitos. 
 
Imagen 7. Formato PF-03 Control de la propiedad del cliente. 
Respecto al control de la propiedad de proveedores externos, se incluyó en el 
procedimiento de compras RP-01, la etapa 5.9, denominada “Control de la 
propiedad de proveedores externos”, que menciona lo siguiente: 
“La información proporcionada por los proveedores externos (cámara de comercio, 
Rut, cédula del representante legal, certificación de cuenta bancaria, si aplica 
dirección, correos electrónicos, números de teléfono, entre otros), es información 
considerada de su propiedad. REMO Ingeniería, amparada en la ley estatutaria 
1581 de 2012, salvaguarda la protección de esta información y se compromete a no 
utilizarla con fines comerciales ni de otra índole. Para ello, ha creado la Política para 
el tratamiento de datos personales de REMO Ingeniería GP-03.” 
Para el control de las salidas no conformes, requisito 8.7 de la norma ISO 
9001:2015, en reunión con el gerente se realizaron ajustes a la metodología definida 
en el procedimiento CP-05 “Control de salidas no conformes”, incluyendo los 
requisitos normativos nuevos. 
Así mismo, fue modificado el formato PF-04 “Identificación y control de salidas no 
conformes”, quedando en versión 04, de fecha 20-01-2018. 
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Imagen 8. PF-04 Identificación y control de salidas no conformes 
Con respecto al requisito 9.3 “Revisión por la dirección”, fue necesario hacer ajustes 
a la metodología definida en el procedimiento GP-01 “Revisión por la dirección”, en 
tanto las entradas de esta actividad se incrementaron por la implementación de 
nuevos requisitos de la norma ISO 9001, en su versión 2015. 
De la misma manera, el formato GF-10 “Acta de revisión por la dirección”, fue 
modificado, pasándo a versión 03, de fecha 26-01-2018, cumpliendo los requisitos 
identificados y el plan de trabajo acordado en la metodología del presente informe. 
En el Anexo 9: Procedimiento de revisión por la dirección GP-01, se pueden 
identifcar con más detalle, los ajustes realizados y el formato de acta. 
Finalmente, para abordar el último numeral de la norma, se revisó el numeral 10. 
“Mejora”. Con este fin, fue necesario revisar y ajustar la metodología definida para 
documentar las acciones correctivas y de mejora.  
Hay que tener en cuenta que en la versión anterior de la norma ISO 9001:2008, 
existía el concepto de acción preventiva, el cual es eliminado de la versión ISO 
9001:2015, por tanto, en reunión con el gerente de la organización, se expusieron 
los cambios normativos y se ajustó la metodología definida en el procedimiento, 
teniendo en cuenta que con la identificación y tratamiento dado a los riesgos, se 
estaban haciendo acciones de tipo preventivo. 
También se incluyeron nuevas fuentes con las cuales se evidencia la generación de 
mejora continua (Requisito 10.3) como las acciones incluidas como oportunidades 
de mejora en las salidas de la revisión por la dirección y acciones incluidas en el 
tratamiento a los mapas de riesgos por proceso y mapa de oportunidades de la 
organización. 
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En el Anexo 10.: CP-03 Procedimiento de acciones correctivas y de mejora, se 
evidenician los cambios efectuados, incluyendo los del formato CF-04 Acciones  
correctivas y de mejora.  
 
Con la actualización, ajuste y adecuación de requisitos ISO 9001:2015 realizada a 
la información documentada de REMO Ingeniería E.U, se culminó la fase 5 del 
presente proyecto, fase que permitió a los líderes de proceso de la organización 
comprender la aplicación de los cambios normativos y posibilitó llevar a cabo con 
éxito el proceso de transición para presentarse ante el ente certificador Applus en 
la auditoría externa. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Con la realización del presente proyecto aplicado, se puede concluir que los 
cambios presentes en la norma ISO 9001:2015, orientan a la organización a un 
enfoque global del contexto que es pertinente a las actividades determinadas en el 
alcance del SGC y de igual forma, amplia su mirada no solo a la satisfacción de las 
necesidades del cliente, sino también hacia la comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. 
 
Sin lugar a dudas, el hecho de que la organización REMO Ingeniería E.U, contara 
con su Sistema de Gestión de la Calidad certificado en la norma ISO 9001:2008, 
facilitó la implementación de los cambios en la información documentada que exige 
la ISO 9001:2015, pese a que en esta nueva versión ya no se hacen obligatorios 
documentos como el manual de la calidad, procedimiento de acciones correctivas, 
procedimiento de acciones preventivas, control de documentos, control de registros, 
auditorias internas de calidad y control de producto o servicio no conforme. 
 
La metodología de implementación de los nuevos requisitos ISO 9001:2015, 
descrita en los anexos 2 y 3 del presente documento, son herramientas 
fundamentales que servirán de guía a otras organizaciones que deseen llevar a 
cabo la transición de los requisitos normativos, tomando como base la 
implementación documental de los criterios ISO 9001:2008, certificados 
previamente. 
 
En la implementación y socialización de las actividades realizadas para dar 
cumplimiento a  los requisitos del numeral 6.1 “Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades”, se pudo advertir por parte del gerente y los líderes de proceso, que 
este nuevo aspecto, es a su criterio el que más cambios aporta a la dinámica de 
prevención en la organización, en tanto que obliga a pensar desde cada proceso 
del SGC, los posibles eventos, que de presentarse, podrían impedir el logro de los 
resultados previstos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Diagnóstico de Evaluación Sistema de Gestión de la Calidad, según 
NTC ISO 9001:2015 
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Anexo 2. Plan de trabajo: proceso de transición ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 
en REMO Ingeniería E.U 
 
PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
N.A 
 
-Jornada de 
Capacitación sobre 
los cambios 
normativos ISO 
9001:2015 
 
Líderes de 
proceso y 
participantes del 
SGC de REMO 
Ingeniería E.U 
10-11-2017 
4.1 Contexto de 
la organización 
-Identificar 
cuestiones internas 
y externas 
pertinentes. 
-Socializar y validar 
herramienta 
proporcionada por la 
estudiante para 
cumplir el requisito. 
Gerente y Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
17-11-2017 
4.2 Comprensión 
de las 
necesidades y 
expectativas de 
las partes 
interesadas 
-Definir partes 
interesadas 
pertinentes al SGC y 
determinar los 
requisitos de las 
mismas. 
-Socializar y validar 
herramienta 
proporcionada por la 
estudiante para 
cumplir el requisito. 
Gerente y Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
24-11-2017 
4.3 
Determinación del 
alcance del SGC 
 
 
 
-Revisar y ajustar el 
alcance definido 
para el SGC de la 
organización, 
conforme a los 
nuevos requisitos 
establecidos en el 
numeral. 
Gerente 24-11-2017 
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PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
-Dejar evidencia 
como información 
documentada. 
 
4.4 Sistema de 
Gestión de la 
Calidad y sus 
procesos 
4.4.1 / 4.4.2 
-Actualizar mapa de 
procesos. 
-Actualizar 
caracterizaciones de 
proceso, incluyendo 
nuevos requisitos 
normativos que 
establece el 
numeral. 
-Dejar evidencia 
como información 
documentada. 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
29-11-2017 
5. Liderazgo 
5.1 Liderazgo y 
compromiso 
-Socializar al 
Gerente de la 
organización, las 
implicaciones de 
este nuevo capítulo 
de la norma y la 
forma en que puede 
dar evidencia de 
cumplimiento al ser 
un capítulo 
actitudinal. 
Gerente 01-12-2017 
5.2 Política 
5.2.1 
Establecimiento 
de la Política de 
la Calidad 
5.2.2 
Comunicación de 
la política de la 
calidad 
-Recisar y ajustar la 
Política de la 
Calidad vigente, 
incluyendo nuevos 
requisitos 
normativos que 
establece el 
nuemeral. 
 
-Dejar evidencia 
como información 
Gerente 01-12-2017 
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PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
documentada. 
5.3 Roles, 
responsabilidades 
y autoridades en 
la organización 
-Socializar al 
Gerente  y a la Jefe 
de Recursos 
Humanos de la 
organización, las 
implicaciones de 
este nuevo capítulo 
de la norma. No 
exige información 
documentada. 
Gerente  
Jefe de Recursos 
Humanos 
06-12-2017 
6. Planificación 
6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportundades 
 
- Jornada de 
Capacitación 
teórico-práctica 
sobre planificación 
de las acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades por 
proceso. 
-Socializar y validar 
herramienta 
proporcionada por la 
estudiante para 
cumplir el requisito. 
-Identificar riesgos 
para cada uno de 
los procesos. 
-identificar 
oportunidades para 
la organización. 
-Dejar evidencia 
como información 
documentada. 
Líderes de 
proceso y 
participantes del 
SGC de REMO 
Ingeniería E.U 
15-12-2017 
6.2 Objetivos de 
la calidad y 
planificación para 
lograrlos 
-Revisar y ajustar 
los objetivos de la 
calidad vigentes. 
-Socializar y validar 
herramienta 
Gerente 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
22-12-2017 
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PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
proporcionada por la 
estudiante para 
cumplir el requisito. 
-Dejar evidencia 
como información 
documentada. 
 
SGC) 
 
 
6.3 Planificación 
de los cambios 
 
-Explicar los 
requisitos del nuevo 
nuemeral. 
-Socializar y validar 
herramienta 
proporcionada por la 
estudiante para 
cumplir el requisito. 
 
Gerente 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
22-12-2017 
7. Apoyo 
7.1 Recursos 
7.1.1 
Generalidades 
7.1.2 Personas 
7.1.3 
Infraestructura 
7.1.4 Ambiente 
para la operación 
de los procesos 
-Socializar a los 
convocados de la 
organización, los 
requisitos de este 
nuemeral, que no es 
nuevo respecto a la 
versión 2008, sin 
embaro, trae 
aclaraciones 
pertinentes a tener 
en cuenta.  
Gerente 
Jefe de Recursos 
Humanos 
26-12-2017 
7.1.5 Recursos 
de seguimiento y 
medición 
-Revisar la 
metodología 
empleada por la 
organización para el 
uso y trazabilidad de 
los recursos de 
seguimiento y 
medición empleados 
en la operación de 
los procesos de 
REMO Ingeniería 
 
Gerente 
 
05-01-2018 
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PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
 
7.1.6 
Conocimiento de 
la organización 
-Socializar a los 
convocados de la 
organización, los 
requisitos de este 
nuevo numeral. 
-Socializar y validar 
herramienta 
proporcionada por la 
estudiante para 
cumplir el requisito. 
 
Gerente 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
05-01-2018 
7.2 Competencia 
7.3 Toma de 
conciencia 
-Socializar los 
cambios a la Jefe de 
Recursos Humanos, 
los cambios que el 
numeral trae 
respecto a la 
eiminación de las 
habilidades como 
parte de la 
competencia. 
-Dejar evidencia 
como información 
documentada. 
Gerente 
Jefe de Recursos 
Humanos 
05-01-2018 
7.4 Comunicación 
 
-Socializar a los 
convocados de la 
organización, los 
requisitos de este 
numeral. 
 
Gerente 
Jefe de Recursos 
Humanos 
05-01-2018 
7.5 Información 
documentada 
-Explicar al 
responsable del 
SGC la diferencia de 
conceptos mantener 
información 
documentada y 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
10-01-2018 
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PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
conservar 
información 
documentada. 
-Ajustar el 
procedimiento 
vigente. 
-Dejar evidencia 
como información 
documentada. 
 
8. Operación 
8.1 Planificación y 
control 
operacional 
 
-Socializar los 
requisitos del 
numeral a manera 
informativa, en vista 
que no presenta 
cambios con 
relación a la versión 
anterior. 
Gerente 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
10-01-2018 
8.2 Requisitos 
para los 
productos y 
servicios 
8.2.4 Cambios en 
los requisitos 
para los 
productos y 
servicios 
-Socializar los 
requisitos del 
numeral a manera 
informativa, en vista 
que no presenta 
cambios con 
relación a la versión 
anterior. 
-Frente al numeral 
8.2.4 nuevo en la 
norma, socializar y 
validar herramienta 
proporcionada por la 
estudiante para 
cumplir el requisito. 
 
 
Gerente 10-01-2018 
8.3 Diseño y 
desarrollo de los  
productos y 
servicios 
-Socializar a 
Gerencia los 
componentes de 
este requisito que 
Gerente 19-01-2018 
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PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
no es nuevo 
respecto a la versión 
anterior. 
 
 
8.4 Control de los 
procesos 
productos y 
servicios 
contratados 
externamente. 
 
 
 
 
-Socializar los 
nuevos requsitos de 
este numeral, 
definiendo en 
conjunto la 
metodología para 
realizar seguimiento 
a los proveedores. 
-Actualizar el 
procedimiento de 
compras. 
Gerente 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
20-01-2018 
8.5 Producción y 
provisión del 
servicio, 
 8.5.3 Propiedad 
perteneciente a 
los clientes o 
proveedores 
externos, 8.5.6 
Control de los 
cambios  
 
 
-Socializar los 
requisitos del 
numeral a manera 
informativa, en vista 
que no presenta 
cambios 
significativos con 
relación a la versión 
anterior. 
-Socializar y validar 
metodología 
sugerida por la 
estudiante para 
cumplir el requisito 
8.5.3 y 8.5.6 que 
traen cambios en 
esta nueva versión 
 
 
Gerente 
 
20-01-2018 
8.6 Liberación de 
los productos y 
servicios 
-Socializar al 
Gerente los 
requisitos de los 
Gerente 
 
20-01-2018 
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PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
8.7 Control de las 
salidas no 
conformes 
numerales 
mencionados que 
no presentan 
cambios 
representativos con 
respecto a la versión 
anterior. 
 
9. Evaluación del 
dsempeño, 9.1.1 
Generalidades, 
9.1.2 Satisfacción 
del cliente, 9.1.3 
Análisis y 
evaluación 
-Socializar los 
requisitos del 
numeral a manera 
informativa, en vista 
que no presenta 
cambios 
significativos con 
relación a la versión 
anterior. Sin 
embargo, es 
importante hacer 
claridad que se 
deben evaluar la 
eficacia de las 
aciones tomadas 
para abordar  los 
riesgos y 
oportunidades y el 
análisis de los 
proveedores 
externos. 
Gerente 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
26-01-2018 
 
9.2 Auditoría 
interna 
-Socializar los 
requisitos del 
numeral a manera 
informativa, en vista 
que no presenta 
cambios 
significativos con 
relación a la versión 
anterior. 
 
Gerente 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
26-01-2018 
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PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
-Socializar y validar 
metodología 
sugerida por la 
estudiante para 
cumplir el requisito 
9.2.2  en cuanto a 
los items que pide la 
norma para elaborar 
el programa de 
auditoria interna. 
-Dejar evidencia 
como información 
documentada. 
9.3 Revisión por 
la dirección 
-Socializar al 
Gerente las nuevas 
entradas definidas 
en esta versión, 
indispensables para 
realizar la revisión 
por la dirección, al 
igual que las salidas 
estiuladas por la 
norma. 
- Socializar y validar 
metodología 
sugerida por la 
estudiante para 
cumplir el requisito 
nuevo de este 
numeral. 
-Dejar evidencia 
como información 
documentada. 
Gerente 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
SGC) 
26-01-2018 
10. Mejora, 10.1 
Generalidades, 
10.2 No 
conformidad y 
acción correctiva, 
-Socializar los 
requisitos del 
numeral, haciendo 
especial énfasis en 
la eliminación de las 
Gerente 
Auxiliar 
administrativo y 
contable 
(Encargado del 
26-01-2018 
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PLAN DE TRABAJO, PROCESO DE TRANSISICIÓN  ISO 9001:2008 A ISO 
9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
REMO Ingeniería 
E.U 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
10.3 Mejora 
 
acciones 
preventivas y 
nuevos aspectos 
incluidos para la 
generación de la 
mejora continua. 
-Revisar y actualizar 
el procedimiento de 
acciones correctivas 
y preventivas. 
-Dejar evidencia 
como información 
documentada. 
SGC) 
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Anexo 3. Información documentada requerida en la norma ISO 9001:2015, plan 
diseñado para el SGC de REMO Ingeniería E.U. 
DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
REQUERIDA EN LA NORMA NTC ISO 9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
MANTENER 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
CONSERVAR 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
NO SOLICITA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA, 
SIN EMBARGO 
SE PROPONE 
CREARLA  
 
4.1 Comprensión de la 
organización y de su 
contexto 
 
- 
 
- 
 
Crear Matriz 
DOFA y plan de 
acción. 
4.2 Comprensión de 
las necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 
- - Crear Matriz de 
partes 
interesadas. 
4.3 Determinación del 
alcance del SGC 
Revisar y 
actualizar el 
alcance, 
validando la 
inclusión de los 
nuevos requisitos. 
- - 
4.4 Sistema de 
Gestión de la Calidad y 
sus procesos 
4.4.1 y 4.4.2 
Revisar y 
actualizar 
caracterizaciones 
de procesos. 
Revisar y 
actualizar mapa 
de procesos. 
- - 
5.  
5.1 Liderazgo 
5.1 Generalidades 
5.1.2 Enfoque al 
cliente 
 
- 
 
- 
 
- 
5.2 Política 
5.2.1 Establecimiento 
de la política de la 
calidad 
5.2.2 Comunicación de 
la política de la calidad 
a) 
Revisar y 
actualizar la 
Política de la 
Calidad de la 
organización 
- - 
5.3 
Roles,resposabilidades 
y autoridades 
- - - 
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DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
REQUERIDA EN LA NORMA NTC ISO 9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
MANTENER 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
CONSERVAR 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
NO SOLICITA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA, 
SIN EMBARGO 
SE PROPONE 
CREARLA  
6. Planificación  
6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
- - Crear 
metodología para 
el abordaje de 
riesgos y 
oportunidades 
 
Crear formato 
Mapa de reisgos y 
Mapa de 
oportunidades. 
6.2 Objetivos de la 
calida y planificación 
para lograrlos 
Realizar Mariz de 
seguimiento a los 
objetivos de la 
calidad 
- - 
6.3 Planificación de los 
cambios 
- - Crear Formato de 
Planificación de 
los cambios del 
SGC. 
7. Apoyo 
7.1 Recursos 
7.1.1 Generalidades 
7.1.2 Personas 
7.1.3 Infraestructura 
7.1.4 Ambiente para la 
operación de los 
procesos 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
7.1.5 Recursos de 
seguimiento y 
medición 
7.5.1 Genralidades 
7.1.5.2 Trazabilidad de 
las mediciones 
 
 
- 
Conservar los 
soportes de que 
los recursos de 
seguimiento y 
medición son 
idóneos para su 
propósito 
 
- 
7.1.6 Conocimientos 
de la organización 
- - Incluir 
metodología en el 
procedimiento de 
control de 
documentos 
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DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
REQUERIDA EN LA NORMA NTC ISO 9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
MANTENER 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
CONSERVAR 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
NO SOLICITA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA, 
SIN EMBARGO 
SE PROPONE 
CREARLA  
acerca de cómo 
se gestiona el 
conocimiento en 
la organización. 
7.2 Competencia 
d)  
 
 
- 
Conservar hojas 
de vida y otros 
soportes como 
evidencia de la 
competencia del 
personal 
 
 
- 
7.3 Toma de 
conciencia 
7.4 Comunicación 
- - - 
7.5 Información 
documentada 
 
- 
 
- 
Ajustar 
procedimiento de 
control de 
documentos y 
registros a los 
nuevos requisitos 
del presente 
numeral. 
8. Operación 
8.1 Planificación y 
control operacional 
8.2 Requisitos para los 
productos y servicios 
 
- 
 
- 
 
- 
8.3 Diseño y desarrollo 
de los productos y 
servicios 
8.3.1 Planificación del 
diseño y desarrollo 
8.3.2 Entradas del 
diseño y desarrollo 
 
- 
 
Conservar 
evidenicas de las 
entradas del 
diseño y 
desarrollo 
 
- 
8.3.4 Controles del 
diseño y desarrollo 
-  Formato relativo 
al control del 
diseño y 
desarrollo 
- 
8.3.5 Salidas del 
diseño y desarrollo 
- Formato relativo 
al control del 
- 
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DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
REQUERIDA EN LA NORMA NTC ISO 9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
MANTENER 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
CONSERVAR 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
NO SOLICITA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA, 
SIN EMBARGO 
SE PROPONE 
CREARLA  
diseño y 
desarrollo 
8.3.6 Cambios del 
diseño y desarrollo 
- Formato de los 
cambios del 
diseño y 
desarrollo 
- 
8.4 Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente 
 
 
- 
Formatos de la 
evaluación, la 
selección, el 
seguimiento del 
desempeño y la 
reevaluación de 
los proveedores 
 
Actualizar el 
procedimiento de 
compras, 
aplicando los 
nuevos requisitos 
del presente 
capítulo. 
8.5 Producción y 
provisión del servicio 
Portafolio de 
servicios / 
información sobre 
productos y 
servicios en 
página web 
 
- 
 
- 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 
- Formatos 
necesarios para 
permitir la 
trazabilidad. 
- 
8.5.3 Propiedad 
perteneciente a los 
clientes y proveedores 
externos 
- Ajustar 
procedimientos, 
incluyendo de 
que forma se 
controla la 
propiedad de 
proveedores 
exrternos y la del 
cliente. 
- 
8.5.4 Preservación 
8.5.5 Actividades 
posteriores a la 
entrega 
- - - 
8.5.6 Control de los 
cambios 
 Ya cuentan con 
formatos para el 
- 
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DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
REQUERIDA EN LA NORMA NTC ISO 9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
MANTENER 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
CONSERVAR 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
NO SOLICITA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA, 
SIN EMBARGO 
SE PROPONE 
CREARLA  
control de los 
cambios en la 
ejecución de 
proyectos 
8.6 Liberación de los 
productos y servicios 
- Ya cuentan con 
formato evidenica 
de la liberación 
del servicio, 
criterios de 
aceptación por 
parte del cliente y 
trazabilidad de 
las personas que 
autorizan la 
liberación 
- 
8.7 Control de salidas 
no conformes 
- Formato para el 
control de las 
salidas no 
conformes, que 
contenga lo 
descrito en el 
requisito 8.7.2 
- 
 
9. Evaluación del 
desempeño 
9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 
9.1.1 Generalidades 
 
 
 
- 
La organización 
cuenta con 
formatos creados 
para dejar 
evidencia de los 
resultados de la 
evaluación del 
SGC (Formato 
GF-10, Revisión 
por la dirección y 
CF-01, cálculo y 
análisis de 
indicadores) 
 
 
- 
9.1.2 Satisfacción del 
cliente 
9.1.3 Análisis y 
evaluación 
- - - 
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DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
REQUERIDA EN LA NORMA NTC ISO 9001:2015 
REMO INGENIERÍA E.U 
REQUISITO 
NORMATIVO 
ISO 9001:2015 
MANTENER 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
CONSERVAR 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
NO SOLICITA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA, 
SIN EMBARGO 
SE PROPONE 
CREARLA  
 
9.2 Auditoria Interna 
 
- La organización 
cuenta con el 
formato CF-05 
“Programa de 
auditoría interna” 
- 
9.3 Revisión por la 
dirección 
 
- 
Formato de 
revisión por la 
dirección 
ajustado con 
nuevas entradas 
y nuevas salidas, 
aplicando los 
requisitos del 
presente numeral 
Ajustar 
procedimiento de 
revisión por la 
dirección, 
teniendo en 
cuenta los 
cambios 
normativos. 
10. Mejora 
10.1 Generalidades 
10.2 No conformidad y 
acción correctiva 
10.3 Mejora continua 
 
- Formato de 
acciones 
correctivas y de 
mejora 
Ajustar 
procedimiento de 
acciones 
correctivas y 
preventivas, 
eliminando 
metodología para 
las acciones 
preventivas. 
Hacer ajustes que 
la organización 
considere 
necesarios. 
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Anexo 4. GF-01 Caracterización del proceso Gestión de la Calidad 
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Anexo 5. GP-Procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades 
 
 
GESTION DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 
CÓDIGO: GP-04 
VERSIÓN: 01 
FECHA: 15-12-2017 
 
1. OBJETIVO: 
 
Definir metodología para evaluar e intervenir los eventos internos y externos que 
puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de los objetivos 
organizacionales, generando una cultura de control y autoevaluación permanente. 
 
2. ALCANCE: 
Aplica a todos los procesos del sistema de gestión de la calidad de REMO INGENIERIA 
E.U.  
3. DEFINICIONES: 
Riesgo: Riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre 
los objetivos organizacionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 
consecuencias o nivel de impacto.  
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Riesgo inherente: aquel al que se enfrenta una organización en ausencia de acciones para 
modificar su probabilidad o impacto.  
Riesgo residual: Busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los 
controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final. 
Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 
respecto al riesgo. 
Impacto: son las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 
del riesgo y/o la oportunidad. 
Actitud hacia el riesgo: Enfoque de la organización para evaluar y eventualmente buscar, 
retener, tomar o alejarse del riesgo. 
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de 
frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo 
determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 
externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. 
Oportunidad: Toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de 
mejora de índole económica, social, laboral, etc; para la organización. 
4. RESPONSABLE: Gerente y líderes de procesos. 
 
5. CONTENIDO: 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS: 
Como primer paso se establecen las causas con base en el contexto interno, externo y del 
proceso ya analizados para la organización, y que pueden afectar el logro de los objetivos. 
Igualmente se define el tipo de riesgo si es interno o externo. 
Establecidas las causas, se debe redactar el riesgo, el cual debe estar asociado a aquellos 
eventos o situaciones que pueden entorpecer el normal desarrollo de los objetivos del 
proceso. Se recomienda referirse a sus características o las formas en que se observa o 
manifiesta.  
Establecido el riesgo se procede a describir las consecuencias que traería para la 
organización.  
5.2 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: 
En REMO Ingeniería se clasifica el riesgo a partir de las siguientes posibilidades: 
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5.3 ANÁLISIS DEL RIESGO: 
Esta etapa busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias 
o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial, también llamada riesgo inherente. 
Para calcular el riesgo inherente, se debe definir la probabilidad, que se define como la 
posibilidad de ocurrencia del riesgo y la consecuencia o impacto que se entiende como las 
consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 
La tabla de probabilidad definida en REMO ingeniería es la siguiente: 
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Bajo el criterio de impacto, el riesgo en REMO Ingeniería se debe medir a partir de las 
siguientes especificaciones: 
 
 
Este primer análisis del riesgo se denomina Riesgo Inherente y se define como aquel al 
que se enfrenta una organización en ausencia de acciones para modificar su probabilidad 
o impacto.  
Teniendo en cuenta estas calificaciones, se determina el nivel del riesgo, para ello, 
tomamos como guía la siguiente matriz: 
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5.4 VALORACIÓN DEL RIESGO: 
Con la valoración se busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial (Riesgo 
inherente), frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo 
final (Riesgo residual).  
El procedimiento para la valoración del riesgo definido en REMO Ingeniería parte de la 
evaluación de los controles existentes, lo cual implica: Describir el control existente para el 
riesgo identificado, definir el tipo de control aplicado, si es preventivo, detectivo o correctivo 
y revisarlos dando respuesta y calificación a las siguientes preguntas de control: 
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Respondiendo estas preguntas, se promedia la información con el fin de calcular 
nuevamente el riesgo residual que busca confrontar los resultados del análisis de riesgo 
inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final. 
 
Posteriormente se definen las opciones de manejo, teniendo en cuenta que se puede: 
a) Evitar el riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es 
siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se 
generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 
adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo 
de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc.  
b) Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).  
Se consigue a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de 
controles. 
c) Compartir o transferir el riesgo: reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas 
a otras organizaciones. 
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Ejemplo, contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una 
porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. También, la 
información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de 
ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.  
d) Asumir el riesgo: luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar 
un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el líder del proceso simplemente acepta 
la perdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.  
Definido el riesgo residual, se procede a realizar el tratamiento del riesgo. 
5.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO: 
Frente a las opciones de manejo adoptadas se debe: 
Definir acciones para tratar el riesgo residual. 
Definir él o los responsables del tratamiento (Cargos). 
Definir las fechas (inicio, finalización para el tratamiento). 
Verificación del cumplimiento de la acción (Si/No) 
Definir el responsable del seguimiento. 
En REMO Ingeniería la periodicidad definida para el seguimiento a los formatos de mapas 
de riesgos por proceso, se hace cada tres meses y se registra en la casilla 
Observaciones/seguimientos de dicho formato. 
NOTA: Toda la información relacionada con la identificación y acciones encaminadas a 
abordar riesgos, debe conservarse como información documentada en el formato Mapa de 
Riesgos. 
5.6 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES: 
A partir del análisis de los procesos (acceso a nuevos mercados, análisis del contexto de la 
organización, análisis de los procesos para mejorar la eficiencia y reducir costos, desarrollo 
de nuevas ofertas, dentro del alcance, entre otros) cada líder de proceso debe identificar 
las oportunidades, teniendo en cuenta que la oportunidad es toda circunstancia en la cual 
existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora de índole económica, social, laboral, etc.  
Con este fin, se diligencia la información que requiere el formato Mapa de Oportunidades, 
iniciando con la identificación de la oportunidad y la clasificación si es de interna o externa.  
Seguidamente en REMO Ingeniería, se procede a realizar el análisis y la valoración de la 
oportunidad, para lo cual se define la probabilidad y el impacto. En términos de probabilidad 
se establecen los siguientes criterios: 
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Teniendo en cuenta el impacto positivo de la oportunidad, se comparan los resultados de 
la calificación de la oportunidad, con los criterios definidos para establecer el grado de hacer 
posible la oportunidad en REMO Ingeniería, para ello, se establecen los siguientes criterios: 
 
Al determinar el nivel de la probabilidad a partir de la valoración de la probabilidad y el 
impacto, se tiene que: 
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El Tratamiento de la oportunidad: En todos los casos genera un plan de acción para 
potencializar la oportunidad, identificando la estrategia, Objetivo, acciones, metas, 
recursos, responsables de la ejecución, fecha de inicio, fecha de finalización, responsable 
del seguimiento y observaciones.  
Seguimiento a los mapas de oportunidades: Para la fecha indicada de terminación el 
Auxiliar Administrativo y Contable, realiza el seguimiento respectivo, determinando 
cumplimiento y observaciones del seguimiento. Cada seis meses, el Auxiliar Administrativo 
y Contable hace un balance del cumplimiento de las acciones determinadas en el mapa de 
oportunidades por proceso. 
6. CONTROL DE CAMBIOS: 
 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 
01 15-12-2017 Creación de documento. 
 
 
 
 
 
ELABORO REVISÓ Y APROBÓ 
  
Julio Cesar Restrepo Moscoso 
Gerente 
Julio Cesar Restrepo Moscoso 
Gerente 
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Anexo 6. GF-07 Mapa de riesgos del proceso Gestión de la Calidad 
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Anexo 6.GF-09 Mapa de oportunidades 
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Anexo 7. GF-05 Matriz de seguimiento de objetivos de la calidad 
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Anexo 8. GP-01 Procedimiento de revisión por la dirección 
 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
CÓDIGO: GP-01 
VERSIÓN: 03 
FECHA: 26-01-2018 
 
1. OBJETIVO. 
Ejecutar la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Calidad a intervalos 
determinados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia. 
 
2. ALCANCE. 
Este procedimiento documentado se aplica a todo el Sistema de Gestión de  Calidad  que 
además debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios en el mismo, incluida la política y los objetivos. 
 
3. DEFINICIONES. 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia 
del tema objeto de la revisión para alcanzar unos objetivos establecidos. 
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
4. RESPONSABLE. 
Gerente y Auxiliar Administrativo y Contable 
Tienen la responsabilidad de revisar y decidir las mejoras necesarias para asegurar la 
conveniencia, adecuación, eficacia  del sistema de gestión de calidad implementado. 
5. CONTENIDO. 
La revisión por la dirección se realiza con el fin de evaluar la conformidad del Sistema de 
Gestión de la Calidad y para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 
Para realizar dicha revisión se cuenta con la siguiente información de entrada: 
 
• Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas; 
• Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al sistema 
de gestión de la calidad; 
• Análisis de la satisfacción cliente y retroalimentación de las partes interesadas; 
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• El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 
• Desempeño de los Procesos y conformidad del servicio (análisis de los 
indicadores); 
• Estado de las Acciones correctivas y no conformidades; 
• Los resultados de seguimiento y medición; 
• Los resultados de las auditorias;  
• El desempeño de los proveedores externos; 
• La adecuación de los recursos; 
• La eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades; 
• Las oportunidades de mejora. 
 
Dentro de esta revisión participan de forma activa el Gerente y los líderes de proceso, con 
el fin de que las salidas de la revisión por la dirección incluyan decisiones y acciones 
relacionadas con: 
• Las oportunidades de mejora; 
• Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 
• Las necesidades de recursos. 
 
Esta revisión debe realizarse mínimo una vez al año y es registrada, dejando como 
evidencia el formato GF-10 “Revisión por la dirección”. 
6. CONTROL DE CAMBIOS: 
VERSIÓN  FECHA DESCRIPCIÓN 
01 28-05-2015 Creación del documento 
02 01-06-2017 
Se cambia de denominación del cargo de auxiliar 
de calidad  a Auxiliar Administrativo y Contable. 
03 26-01-2018 
Se ajusta la metodología a los requisitos del 
numeral 9.3 de la norma ISO 9001:2015 
 
 
 
 
 
ELABORÓ REVISÓ y APROBÓ 
  
Cristian Alexander Hurtado Reina 
Auxiliar Administrativo y Contable 
Julio Cesar Restrepo Moscoso 
Gerente 
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ACTA DE REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 
CÓDIGO: GF-10 
VERSIÓN: 03 
FECHA: 26-01-2018 
 
FECHA DE REVISIÓN: 
 
* INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
1. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS 
2. REVISIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (MATRIZ DOFA) 
3. a) RETROALIMENTACION DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS 
3. b) REVISION DE LA POLITICA Y DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
POLÍTICA DE LA CALIDAD: 
OBJETIVOS DE LA CALIDAD: 
OBJETIVO META PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
   
   
 
3. c) DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 
 
PROCESO 
 
 
INDICADOR 
 
 
META 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
    
    
 
3. d) ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, DE MEJORA Y SALIDAS NO 
CONFORMES 
ASISTENTES 
NOMBRE CARGO 
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PROCESO AC 
CORRECTIVA 
AC DE 
MEJORA 
SNC ORIGEN ESTADO 
      
 
3. e) RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS AL SGC 
3. f) DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS 
4. ADECUACION DE LOS RECURSOS 
5. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS 
OPORTUNIDADES 
PROCESO RIESGOS 
IDENTIFICADOS 
OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS 
ESTADO DEL 
TRATAMIENTO 
    
    
 
6. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
PROCESO OPORTUNIDAD DE MEJORA PROPUESTA 
  
  
 
* SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
1. OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL SGC Y SUS PROCESOS 
PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS FECHA DE 
REALIZACIÓN 
     
     
 
2. CAMBIOS PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: 
 
* CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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Anexo 9. CP-03 Procedimiento de acciones correctivas y de mejora 
 
 
PROCEDIMIENTO 
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
DE MEJORA 
CODIGO: CP-03 
VERSIÓN: 04 
Fecha: 26-01-2018 
 
1. OBJETIVO 
Determinar los pasos a seguir cuando se presente una situación no deseada en los 
procesos o una No conformidad, que ameriten determinar una acción con el objeto 
de eliminar la causa y propender por el mejoramiento continuo de la organización.  
2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica para todas las no conformidades reales o aspectos de 
mejora identificados en REMO Ingeniería E.U. 
3. DEFINICIONES  
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 
causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.  
NOTAS 
1. Puede haber más de una causa para una no conformidad. 
2. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras 
que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.  
3. Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.  
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.  
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  
NOTA: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 
MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la 
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.  
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
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OBSERVACIÓN: Una declaración hecha durante la auditoria de calidad y 
sustentada mediante evidencia objetiva. Las observaciones son hallazgos que son 
oportunidades de mejora, pero de los que no existe evidencia suficiente de no 
conformidad. 
4. RESPONSABILIDAD 
Es responsabilidad de todos los líderes de proceso velar por el cumplimiento de este 
procedimiento. El Auxiliar administrativo y contable es el responsable de hacer 
seguimiento a las acciones. 
5. CONTENIDO 
Algunas de las no conformidades reales suelen presentarse por los siguientes 
motivos: 
ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
• Revisión por la dirección. 
• Seguimiento y medición de los procesos (Resultado de análisis de los 
indicadores de gestión).  
• Seguimiento y medición del servicio. 
• Medición de la satisfacción del cliente. 
• Control de salidas no conformes. 
• Quejas y reclamos recibidas. 
• Resultados de auditorías internas y auditorías externas. 
• Las identificadas por cualquier persona que se desempeñe en algunos de 
los procesos de la organización. 
 
     ACCIONES DE MEJORA: 
 
• Sugerencias de los clientes externos y funcionarios de la empresa 
• Mejoras para el desempeño de los procesos. 
• Observaciones de auditorías internas y externas de calidad. 
• Decisiones de la revisión por la dirección.  
• Planes de acción estratégicos de la matriz DOFA. 
• Entre otras. 
 
 
5.1 IDENTIFICACION DE HALLAZGOS 
 
Al detectar una no conformidad o situación no deseada en la realización de los 
procesos, se debe registrar la situación en el formato “Acciones Correctivas, y de 
mejora”, explicando claramente el problema detectado y las evidencias necesarias 
para su descripción. El formato diligenciado debe ser entregado al auxiliar 
administrativo y contable. 
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5.2 ANALISIS DE CAUSAS 
 
El análisis de causas debe ser realizado por los líderes de proceso utilizando la 
metodología de los ¿Por qué? Para identificar la causa raíz que originó la no 
conformidad real, teniendo en cuenta las 6 M (mano de obra, Método, Materiales, 
Maquinaria, Medición y Medio). 
La técnica de los ¿Por qué? Se constituye como un método basado en realizar 
preguntas (Las que sean necesarias) para explorar las relaciones de causa efecto 
que genera un problema en particular; el objetivo final de esta técnica es determinar 
la causa raíz de un problema real o potencial. Se deja registro de esta actividad en 
el formato “Acciones Correctivas, y de mejora”. 
Nota: Cuando se documenten acciones de mejora, no se realiza la identificación y/o 
análisis de causas, el proceso continúa con n el establecimiento del plan de acción 
que se llevara a cabo. 
5.3 DEFINICIÓN DE ACCION CORRECTIVA 
 
De acuerdo con el análisis de causa realizado, se identifican las correcciones y las 
acciones correctivas a tomar, asegurando que están relacionadas con el análisis de 
causas realizado. 
Se debe identificar para cada acción la fecha en que va a ejecutar y el responsable 
de ejecutarla. Las acciones deben implementarse de acuerdo a las fechas definidas, 
si se genera incumplimiento debe tener justificación y autorización de la gerencia. 
Se deja registro de esta actividad en el formato “Acciones Correctivas, y de 
mejora”. 
     5.4 SEGUIMIENTO  Y CIERRE DE LA  ACCION CORRECTIVA O DE MEJORA 
Una vez se han implementado las acciones, el Auxiliar Administrativo y Contable, 
realiza el seguimiento a las acciones implementadas, con el fin de evidenciar: 
• Cumplimiento de la planificación (particularmente la fecha en que se propone la 
acción). 
• Eficacia de la acción. 
En caso de no evidenciar la eficacia de la acción, se notifica al líder de proceso, para 
que nuevamente realice los pasos descritos en este procedimiento. 
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Cada vez que se cumpla con el plan de acción de la acción correctiva debe 
informarse al Auxiliar Administrativo y Contable, quien realiza el seguimiento y cierre 
de todas las acciones generadas en el Sistema de Gestión de Calidad.  
 
6. CONTROL DE CAMBIOS 
 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCION 
01 05-05-2015 Creación de documento. 
02 09-09-2016 
Se actualiza la denominación del cargo de Auxiliar 
de calidad a Auxiliar Administrativo y HSEQ y se 
precisa metodología para el análisis de causas. 
03 01-06-2017 
Se actualiza la denominación del cargo Auxiliar 
Administrativo y HSEQ a Auxiliar Administrativo y 
Contable.  
04 26-01-2018 
Se ajusta la metodología a las nuevas 
disposiciones de la norma ISO 9001:2015 
 
ELABORO REVISÒ Y APROBÒ 
 
 
Cristian Alexander Hurtado Reina 
Auxiliar Administrativo y Contable 
Julio Cesar Restrepo Moscoso 
Gerente 
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